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Revue des études slaves
Thèses de doctorat et habilitations à
diriger des recherches soutenues en
2013
1 Myriam D’AVEZAC de CASTÉRA, épouse ODAYSKI, a soutenu sa thèse de doctorat, préparée
sous la direction de Pierre Gonneau (univ. Paris‑Sorbonne), le 24 juin 2013, au Centre
d’études slaves, sur le sujet :
Vasilij  Grigorovič-Barskij  et  les  Lieux saints  (1701-1747) :  un sujet  russe entre
itinéraire spirituel et quête du savoir
Membres du jury : Marcello Garzaniti (univ. de Florence), Catherine Jolivet-Lévy (EPHE),
Aleksandr Lavrov (univ. Paris-Sorbonne), Françoise Lesourd (univ. Jean-Moulin – Lyon
3), Michel Niqueux (univ. de Caen – Basse-Normandie), Pierre Gonneau.
2 Chantal BATWAGAN‑TOUFANIAN a soutenu sa thèse de doctorat en Histoire, préparée sous
la direction de Claire Mouradian (CNRS, Centre d’études des mondes russe, caucasien et
centre-européen), le samedi 14 décembre 2013, à l’École des hautes études en sciences
sociales, sur le sujet :
Le Piège de l’orgueil  (Hakob Chahamirian, Madras, 1773) :  la constitution d’un
État de droit en Arménie
Membres  du  jury :  Ina  Baghdiantz-MacCabe  (Tufts  University,  rapporteur),  Anaid
Donabédian (Inalco – Université américaine de Beyrouth, rapporteur), Pierre Manent
(EHESS, Centre d’études sociologiques et politiques Raymond-Aron), Claire Mouradian,
Agnès Ouzounian (Inalco – Institut catholique de Paris), Inès Zupanov (CNRS, Centre
d’étude de l’Inde et de l’Asie du Sud‑Est).
3 Caroline BOULOC a soutenu sa thèse de doctorat en Géographie préparée en cotutelle
sous  la  direction  de  Petros  Petsimeris  (univ.  Paris  1  –  Panthéon-Sorbonne)  et  de
Grzegorz Węcławowicz (Institut de géographie et de l’aménagement du territoire, IGiPZ
de l’Académie des sciences de Pologne), le 7 décembre 2013, à l’Institut de géographie
de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, sur le sujet :
Les élites dans les villes polonaises : étude de géographie sociale
Membres  du  jury :  Martine  Berger  (univ.  Paris 1  –  Panthéon-Sorbonne),  Sergio  Conti
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(univ. de Turin), Lydia Coudroy de Lille (univ. Lumière – Lyon 2, rapporteur), Sylwia
Kaczmarek (univ. de Łódź, rapporteur), Petros Petsimeris, Grzegorz Węcławowicz.
4 Clara DARMON a soutenu sa thèse de doctorat en Études cinématographiques préparée en
cotutelle sous la direction de Kristian Feigelson (univ. Sorbonne nouvelle – Paris 3) et
Kirill Razlogov (VGIK, Moscou), le 9 septembre 2013, à l’université Sorbonne nouvelle
sur le sujet :
L’Union  des  cinéastes  (Soyouz  kinematografistov) :  la  condition  des  agents  du
cinéma en URSS et en Russie (1957-2007)
Membres  du  jury :  Birgit  Beumers  (univ.  d’Aberystwyth),  Victoria  Chystiakova  (RIK,
directrice du département audiovisuel, Moscou), Kristian Feigelson, Catherine Lavenir-
Bertho (univ. Sorbonne nouvelle – Paris 3), Kirill Razlogov, Charles Urjewicz (Inalco),
Cécile Vaissié (univ. Rennes 2).
5 Laetitia DECOURT a soutenu sa thèse de doctorat, préparée sous la direction de Laure
Troubetzkoy (univ. Paris-Sorbonne), le 7 décembre 2013, à l’université Paris-Sorbonne,
sur le sujet :
La  mosaïque,  le  miroir  et  la  bibliothèque :  L’ironie  romantique  dans  la  prose
littéraire des écrivains « mineurs » en Russie : les années 1820‑1830
Membres  du  jury :  Rodolphe  Baudin  (univ.  de  Strasbourg),  Catherine  Depretto  (univ.
Paris-Sorbonne), Vera Milchina (RGGU, Moscou), Laure Troubetzkoy.
6 Stéphane DUPUY a soutenu sa thèse de doctorat en Études américaines préparée sous la
direction de Isabelle  Vagnoux,  (univ.  Aix‑Marseille),  le  4 octobre 2013,  à  l’université
Aix‑Marseille sur le sujet :
Les États‑Unis et la Fédération de Russie depuis la fin de la guerre froide : entre
visées messianiques et réalités géopolitiques
Membres  du  jury :  Anne  de  Tinguy  (Inalco),  Pierre  Guerlain  (univ.  Paris  Ouest  –
Nanterre‑La Défense),  Gérard Hugues (univ.  Aix‑Marseille),  Pierre Melandri  (Institut
d’études politiques‑Paris), Isabelle Vagnoux.
7 Alexeï  EVSTRATOV  a  soutenu  sa  thèse  de  doctorat  en  Littératures  française  et
francophone,  préparée  sous  la  direction de  Pierre  Frantz  (univ.  Paris‑Sorbonne),  le
17 décembre 2012, à l’université Paris-Sorbonne, sur le sujet :
Le  théâtre  francophone  à  Saint‑Pétersbourg  sous  le  règne  de  Catherine II
(1762‑1796) : organisation, circulation et symboliques des spectacles dramatiques
Membres du jury : Rodolphe Baudin (univ. Strasbourg), Wladimir Berelowitch (univ. de
Genève),  Pierre  Frantz,  Marie‑Emmanuelle  Plagnol‑Diéval  (univ.  Paris‑Est  Créteil
Val‑de‑Marne) et Andrei Zorin (New College Oxford).
8 André  FILLER  a  soutenu  son  HDR,  le  18 octobre 2013  à  l’université  Paris  Ouest  –
Nanterre-La Défense, sur le sujet :
Identité, nation, nationalisme dans l’espace russe et post-soviétique
Membres du jury : Mark Bassin (univ. de Södertörn, Suède), Béatrice Giblin (univ. Paris 8
– Vincennes – Saint‑Denis), Brigitte Krulic (univ. Paris Ouest – Nanterre-La Défense),
Jean-Robert Raviot (univ. Paris Ouest – Nanterre-La Défense), Jutta Scherrer (EHESS),
Cécile Vaissié (univ. Rennes 2).
9 Alexia GASSIN a soutenu sa thèse de doctorat préparée sous la direction de Nora Buhks
(univ. Paris-Sorbonne), le 7 décembre 2013, en Sorbonne, sur le sujet :
L’œuvre de Vladimir Nabokov dans le contexte de la culture et de l’art allemands
à l’époque de l’expressionnisme
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Membres du jury : Nora Buhks, Boris Czerny (univ. Caen – Basse‑Normandie), Thanh‑Vân
Ton-That (univ. Paris Est – Créteil Val‑de‑Marne).
10 Irina GRIDAN a soutenu sa thèse de doctorat, préparée sous la direction de Marie-Pierre
Rey (univ. Paris 1 – Panthéon-Sorbonne), le 6 avril 2013, en Sorbonne, sur le sujet :
Le Stellite récalcitrant :  la Roumanie de Gheorghiu-Dej face à l’URSS :  acteurs,
vecteurs et enjeux d’une politique extérieure sous influence (1944‑1965)
Membres du jury : Sabine Dullin (univ. Charles-de-Gaulle – Lille 3), Catherine Durandin
(Inalco), Jacques Lévesque (univ. du Québec à Montréal), Antoine Marès (univ. Paris 1 –
Panthéon-Sorbonne), Marie‑Pierre Rey.
11 Anouche KUNTH a soutenu sa thèse de doctorat en Histoire et civilisations, préparée sous
la  direction  de  Claire  Mouradian  (École  des  hautes  études  en  sciences  sociales),  le
8 juillet 2013, à l’EHESS, sur le sujet :
Du Caucase à Paris : un autre exil arménien
Expériences migratoires et ancrages en diaspora (de 1920 à l’implosion de l’Union
soviétique)
Membres du jury : William Berthomière (CNRS), Catherine Klein-Gousseff (CNRS), Nancy
L.  Green (EHESS),  Claire  Mouradian,  Paul-André Rosental  (Sciences  Po Paris),  Roger
Zetter (univ. d’Oxford).
12 Elena OURJOUMTSEVA a soutenu sa thèse de doctorat préparée sous la direction de Sylvie
Archaimbault  (CNRS),  le  jeudi  12 décembre 2014,  à  l’université  Paris-Diderot,  sur  le
sujet :
Victor Chklovski – théoricien de la littérature, théoricien de la langue : étude de
l’interface linguistique-littérature à partir du cas du formalisme russe
Membres  du  jury :  Sylvie  Archaimbault,  Sylvain  Auroux  (CNRS),  Catherine  Depretto
(univ. Paris-Sorbonne), Sergeï Romashko (univ. Lomonosov de Moscou – Académie des
sciences de Russie), Galin Tihanov (Queen Mary, univ. de Londres), Stéphane Viellard
(univ. Paris-Sorbonne).
13 David  PAIGNEAU  a  soutenu  sa  thèse  de  doctorat  en  Études  finno‑ougriennes  et
ouraliennes,  préparée en cotutelle  sous la  direction de Boris  Czerny (univ.  de Caen
Basse-Normandie) et de Harri Veivo (univ. Sorbonne nouvelle – Paris 3), le mercredi
11 décembre 2013 à l’université de Caen Basse‑Normandie, sur le sujet :
La  pythie  face  à  l'Histoire.  Mémoire,  mythes  et  spiritualité  dans  la  poésie
d'Eeva‑Liisa Manner et Anna Akhmatova
Membres  du  jury :  Antoine  Chalvin  (Inalco),  Boris  Czerny,  Catherine  Depretto  (univ.
Paris-Sorbonne), Catherine Géry (Inalco), Harri Veivo.
14 Nicolas  RICHARD  a  soutenu  son  HDR  en  cotutelle,  le  9 décembre 2013,  à  l’université
Paris‑Sorbonne, sur le sujet :
Clergé  paroissial  et  changement  religieux  dans  l’archidiocèse  de  Prague,  du
concile de Trente à la fin du XVIIe siècle
Membres du jury : Nicola Catalano (univ. de Padoue), Olivier Chaline (univ. Paris-
Sorbonne), Ivana Cornejova (univ. Charles de Prague), M. Koller (Rome), Martin Nejedlý
(univ. Charles, Prague), Alain Tallon (univ. Paris-Sorbonne).
15 Olga  TSVIRKUN  a  soutenu  sa  thèse  de  doctorat  en  Religions  et  systèmes  de  pensée,
préparée  sous  la  direction  de  Catherine  Jolivet-Lévy  (EPHE,  Ve Section),  le
19 décembre 2013, à l’École pratique des hautes études, sur le sujet :
Les icônes mariales en Galicie et Volhynie de la fin du XIe au début du XVIe siècle
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Membres du jury : Olga Etingof, Pierre Gonneau (univ. Paris-Sorbonne), Catherine Jolivet-
Lévy,  Vera Tchentsova (Institut  d’histoire universelle  de l’Académie des sciences de
Russie).
16 Lisa  VAPNÉ  a  soutenu  sa  thèse  de  doctorat  en  Science  politique,  préparée  sous  la
direction de Dominique Colas (Institut d’études politiques de Paris), le 14 mai 2013, à
l’École doctorale de Sciences Po Paris, sur le sujet :
Les  remplaçants :  migration  juive  de  l’ex‑Union  soviétique  en  Allemagne,
1990‑2010
Membres  du  jury :  Dominique  Arel  (École  d’études  politiques,  univ.  d’Ottawa,
rapporteur), Chantal Bordes-Benayoun (CNRS/LISST – Centre d’anthropologie sociale,
univ. Toulouse II – le Mirail, rapporteur), Dominique Colas, Catherine Gousseff (CNRS,
Centre  d’études  des  mondes  russe,  caucasien  et  centre  européen,  CERCEC),  Kathy
Rousselet (FNSP/CERI), Sylvie Strudel (univ. Paris II – Panthéon-Assas).
17 Barbara ZOCHOWSKA‑DESPINEY a soutenu son HDR le 29 janvier 2013 à l’université Paris 1 –
Panthéon-Sorbonne, sur le sujet :
Institutions  et  développement :  les  pays  en  transition  et  émergents  face  à  la
mondialisation
Membres du jury : Wladimir Andreff (univ. Paris 1 – Panthéon-Sorbonne), François Bafoil
(Sciences-Po – CERI), Xavier Greffe (univ. Paris 1 – Panthéon-Sorbonne), Richard Le Goff
(ENSTA), Mathilde Maurel (univ.  Paris 1 – Panthéon-Sorbonne),  Xavier Richet (univ.
Paris 3 – Sorbonne nouvelle).
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